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РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
MOODLE 
Настоящая работа посвящена разработке модуля персо­
нальных заданий для системы электронного обучения Moodle. 
Сфера электронного обучения быстро развивается в наши дни. 
Персональный подход очень важен в этой области. Данный мо­
дуль позволяет преподавателям иметь более гибкий контроль 
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над процессом обучения своих студентов. Модуль позволяет 
назначать персональные задания, задания по вариантам или 
задания для отдельных групп студентов . 
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РАЗДЕЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ 
В СИСТЕМАХ ДВУХ ОБЫКНОВЕННЫХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
ВТОРОГО ПОРЯДКА 
Класс обыкновенных дифференциальных уравнений 
(ОДУ) второго порядка с кубической нелинейностью по пер­
вым производным 
х~ = Ki + 2L1xi + 2М1х; + Р1х'( + 2S1xix; + Q1x;2+ 
+xi (Vix~2 + 2Voxi х; + V2x;2), 
х~ = К2 + 2L2x; + 2M2xi + P2x'i + 2S2xi х; + Q2xi2+ 
+x;(V1xi2 + 2Voxi х; + V2x;2) 
{1) 
с коэффициентами Kj, Lj, Mj, Pj, Qj, Sj, Vo, Vj, j = 1,2, 
зависящими от t, х = ( х 1, х2) , за.'v!:кнут относительно произ­
вольной невырожденной за.м:ены переменных 
t=O(t,x), х1 = tp1(t,x), (2) 
Задача интегрирования системы (1) сводится к более простой, 
если в результате преобразования (2) получена система 
х~ = Р1 (l, х1) + 2q1 (l, х1)х~ + r1 (t, xi)xi2, 
х~ = pz(l, х2) + 2q2(l, х2)х; + r2(l, х2)х;2 
(3) 
